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RESUMEN 
 
La presente investigación fue concebida con el propósito de diseñar un programa 
gerencial de procesamiento de información  basado en el sistema CRM dirigido al 
personal de la empresa Corporación Red Chiclayo, constituyendo así un trabajo 
enmarcado en la modalidad de proyecto factible, apoyado en una investigación de 
campo. En primer término se expone el planteamiento del problema, con ello se 
busca explicar las necesidades existentes de los gerentes  y la empresa a través 
de la búsqueda de un cambio planteado. Posteriormente se desglosan, las fases 
de diagnóstico, factibilidad y el diseño de la propuesta, con el fin de establecer 
mecanismos de solución dentro de los contextos organizacionales. En la primera 
etapa del estudio diagnóstico, se aplicó un cuestionario de opinión, tipo encuesta 
a los 20 trabajadores, sujetos de estudio, quienes serán los beneficiados con la 
aplicación de nuestra propuesta. El instrumento fue validado mediante el juicio de 
las autoridades de nuestra universidad. Los resultados obtenidos en esta primera 
etapa  permitieron demostrar que existe la necesidad evidente de diseñar un 
programa gerencial para la gestión de los clientes. Posteriormente se planteó los 
lineamientos básicos para el programa que  busca soluciones al problema 
planteado, con su definición, fundamentación, objetivos, justificación, estructura y 
evaluación. Finalmente se insiste sobre la necesidad de capacitación y 
actualización mediante un proceso de mejoramiento continuo que permita 
revitalizar las relaciones entre los trabajadores, clientes y empresa, dirigido a 
lograr el crecimiento personal, profesional y organizacional. 
